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Zespół jelita drażliwego u dzieci i młodzieży
Irritable bowel syndrome in children
Mieczysława Czerwionka-Szaflarska, Bartosz Romańczuk
STRESZCZENIE
Zgodnie z III kryteriami rzymskimi, zespół jelita drażliwego należy do czynnościowych zaburzeń przewodu pokar-
mowego u dzieci i młodzieży (grupa H). W pracy przedstawiono kryteria rozpoznania, objawy kliniczne, diagnostykę 
i leczenie zespołu w populacji wieku rozwojowego.
Słowa kluczowe: zespół wrażliwego jelita, bóle brzucha, dzieci
SUMMARY
According to the Roman Criteria III, irritable bowel syndrome (IBS) is a functional bowel disorder in children (group 
H). In this paper we review diagnosing criteria, clinical manifestations, diagnosis and treatment of irritable bowel 
syndrome in children.
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Tabela 1. Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego u dzieci (grupa H) wg III kryteriów rzymskich [1] 
Table 1. Functional gastrointestinal disorders according to the Roman Criteria III (group H)
H1. Wymioty i aerofagia:  
H1. Vomiting and aerophagia:
 H1a. zespół przeżuwania (ruminacji) u młodzieży  
 H1a. adolescents rumination syndrome
 H1b. zespół wymiotów cyklicznych  
 H1b. cyclic vomiting syndrome
 H1c. aerofagia 
 H1c. aerophagia
H2. Czynnościowe zaburzenia przewodu pokarmowego związane z bólem brzucha: 
H2. Abdominal pain-related functional disorders:
 H2a. dyspepsja czynnościowa 
 H2a. functional dyspepsia
 H2b. zespół jelita drażliwego 
 H2b. irritable bowel syndrome
 H2c. migrena brzuszna 
 H2c. abdominal migraine
 H2d. czynnościowy ból brzucha u dzieci (H2d1. zespół czynnościowego bólu brzucha u dzieci) 
 H2d. childhood functional abdominal pain (H2d1. childhood functional abdominal pain syndrome)
H3. Zaparcie i nietrzymanie stolca:  
H3. Constipation and incontinence:
 H3a. zaparcie czynnościowe 
 H3a. functional constipation
 H3b. nietrzymanie stolca bez zaparcia 
 H3b. nonretentive cefal incontinence
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Tabela 2. Objawy towarzyszące w zespole jelita drażliwego u dzieci [5] 
Table 2. Concomitant symptoms in irritable bowel syndrome in children [5]
Objawy towarzyszące w zespole jelita drażliwego 
Concomitant symptoms in irritable bowel syndrome
Ze strony przewodu pokarmowego:  
Gastrointestinal:
















zaburzenia miesiączkowania  
dysmenorrhea




tachykardia i kołatanie serca 
tachycardia
Tabela 3.  Różnicowanie zespołu jelita drażliwego u dzieci [7] 
Table 3.  Differentation of irritable bowel syndrome in children [7]
Postać z przewagą biegunek:  
Diarrhoea type:
Postać z przewagą zaparcia stolca:  
Constipation type:
nieswoiste zapalenia jelit  
inflammatory bowel disease
zakażenia bakteryjne, wirusowe i pierwotniakowe  
bacterial and protozoan infections
zespoły złego wchłaniania (w tym celiakia)  
malabsorption syndrome (including coeliac disease)
hipolaktazja  
hypolactasia
biegunki sekrecyjne  
secretory diarrhoea
choroby tarczycy  
thyroid disorders
zaburzenia wydzielania enterohormonów  
inappropriate secretion of enterohormones
rakowiak  
carcinoid
gruczolak kosmkowy  
adenoma villosum
nadużywanie środków przeczyszczających  
laxatives overdosing
zaparcie czynnościowe  
functional constipation
choroba uchyłkowa okrężnicy  
diverticulitis
choroba Hirschsprunga  
Hirschsprung’s disease
zaburzenia czynnościowe odbytowo-prostnicze  
anorectal disorders
choroby metaboliczne i endokrynne (w tym niedoczynność tarczycy, zatrucie 
witaminą D)  
metabolic and endocrinological diseases (including hypothyreosis and vitamine D3 overdosing)
choroby OUN  
central nervosus system diseases
guzy jelita lub uciskające jelito z zewnątrz  
interstinal and stomach tumors
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